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<Sal{ erto 
Con ruego de publicación, we envían ¡os Reyes Magos 
lo siguiente: Al recorrer pueblas y ciudades ya pacificados 
y siguiendo la misteriosa estrella que nos conduce a pre-
sencia del Reciennacído y Divino Jesús, verdadero Rey de 
los que nos honramos con ser sus más leales vasallos, nos 
hace ver la manifiesta renuncia que dz los ofrendados ha-
ce en favor de su predilecta España: Oro, Incieñso y Mi-
rra: Oro de amor múíuo, real y verdadero que sin distin-
ciones siempre soeces y nunca bienhechoras nos lleven a 
la unidad que aspiramos: Incienso, símbolo de veneración 
y pleitesía para que acatando respetuosamente las leyes 
y disposiciones de nuestros dignos gobernantes coopere-
mos a formar una Patria grande; y Mirra, amarga como 
el dolor y pesada como el sufrimiento para que resigna-
damente soportemos sacrificios que las circunstancias nos 
ofrezcan, llevándolos como obligación y sin galanterías 
siempre desaprensivos y en la medida de nuestros esfuer" 
zos sin consultar la tacañería. 
Así concibo a España, una, grande y libre, ¿y tií lector? 
/ 
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Como ven nuestros lectores el título de este semanario es hoy dife-
rente del de los anteriores. £110 es debido a q[ue Falange Española 
reserva el exclusivo nombre de «Haz» para el Organo Oficial del 
vS- K. U . cuya pronta reaparición anhelamos fervorosamente. 
Glosas del Dogma 
i 
«La rebelión de los selectos.» En esta 
fetapa de n es r^a cultura, se afirma la 
Arrota del «número.» Triunfa la «ca-
4ad» sobre la «cantidad.» El «selecto» 
obre el «montón...» Los «superdota-
íos»— término pedantesco, paradóji-
amente alumbrado en el nomenclátor 
roletario— después de la experiencia 
|c varias décadas de sufragio universal, 
eianzan a la ofensiva para la imposi-
SJíón del Gobierno autocrático de los 
'mejores.» 
s Son ya muchos los Sócrates y los 
• lésarcs y los gerifaltes de la ciencia, del 
a irte, de la empresa, de la guerra, que, 
jespaés de d^r a la comunidad con su 
pnio, su razón de existencia como 
jueblo, fueron condenados a la cicuta, 
I puñal, y más modernamente, y más 
larb.jranunte, a ser asesinados en 
nasa, en aras de la Salud Pública....* 
¡ópico vácub y torpe, cnarbolado en 
bdos los tiempos p )r los vesánicos, los 
Urianes o los fracasados, para lanzar 
( las multitudes bestializadas a todos 
|s arrazamíentos, y luego erguirse ellos 
lo único que puede hollar en gesto 
^mínio, su planta miserable: Campos 
•
mas y osarios sin fin... 
Polonia, Hungria, España... 
escombros ensangrentados de la cultura 
faustica, que inventó todos los refi-
namientos para el cuerpo y para el 
espíritu... y focos reducidos a tiempo en 
Italia, Alemania, Austria, ya es bastante 
para estar hartos de ruinas... ¿La masa 
se rebela?* ¡pues a someterlal Los que 
tuvieron inteligencia para inventar las 
armas con que nos ataca, a idear sus 
«anti» a destruírselas y a crear otras 
nuevas con los que el Imperio que 
hemos de reconquistar sobre ella sea 
inderrocable. Los ^antiguos altruistas, 
que entregaron con simpleza de hom-
bres muy sabios, p2ro aferrados a unos 
dogmas, de ios que la realidad se reía, 
vneltos a su instinto de conservación 
y de defensa no abandonarán ya más 
ni uno de esos resortes májicos,terribles, 
que ellos sólo saben crear y de cuyo 
manejo ellos solos pueden revelar el 
secreto. Y ia masa habrá de soraeícrscles 
porque vuelta a inferioridad, en los 
elementos de agresión, cada ataque le 
supondría un tremendo descalabro y 
una vuelta más al torniquete que caso 
necesario cerraría sus grillos El gas, 
la máquina, el simple tornillito o la 
minúscula palanca inventada por un 
cerebro como aquéllos prodigiosos que 
ese monstruo acéfalo, a pesar d2 sus 
millones de cabezas, no vaciló en 
ametrallar, so pretexto de reivindicacio-
nes de derechos y libertades, que, negado 
su origen divino, no tenían otra razón 
de existencia que la mera liberalidad 
de los más fuertes— una burbuja de 
esc gas, un movimiento de esa máquina, 
un giro milimétrico del tornillito o de 
la palanquita, bastaría para dejar iner-
mes, inútiles, muertos, esos millones de 
brazos en alto, cerrado el puño, sin 
otra fuerza que la de su número y el 
arma que los truhanes pusieron a su 
alcance.. . Mísera arma, que su inventor 
atenazado y reducido momentáneamen-
te, pronto sabrá convertir, mediante la 
fórmula maravillosa, o el invento genial, 
en montoncillo de escoria, casco de 
chatarra, o dócil cera. 
Frente al alzamiento de ¡as masas, la 
rebelión poderosa, temible* de los selec-
tos. Y si los inferiores, los débiles, los 
insuficientes o estigmatizados no se 
doblegan, peor para ellos. Ya ven, aún 
manejadas por su torpeza, de lo que son 
capaces esas máquinas de destrucción 
que los selectos pusieron cándidameníe 
en sus manos para defensa de todos.,.. 
Pues esa misma minoría porque sabe y 
porque puede, inventará alguna, capaz 
de barrer las multitudes con la misma 
facilidad que el viento traslada montañas 
de arena en las dunas... ¡Y entonces..-! 
¿Queremos defender con esto una 
represión a la csclavitíM? 
Al contrario, no hay mayor ni más 
segura libertad que la del débil. Ja del 
inferior bajo el freno del superior, fuerte, 
inteligente, magnánimo. 
Y así lo explicaremos en otro artículo. 
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Et consumidor, a[ efectuar [a com-
pra, desconoce ef precio legítimo 
del producto que adquiere. 
La Autoridad debe facilitárselo, 
ordenando la cofocacíón de tablas 
de precios en lugares vísibfes^ 
No se debe, obtígar al consumidor 
a que denuncie al industrial desa-
prensivo, es la propia Adminis-
tración ta que debe descubrir el 
hecho punible, mediante inspec-
ciones verificadas por personal 
idóneo. 
Crónica Municipal 
No hubo sesión el miércoles por falta 
de número de concejales. Era día de 
Reyes y en fiesta que vuelve había qué 
celebrarla como corresponde. No es, 
pues, extraño que los señores gestores 
anduvieran en busca de los Monarcas 
de Oriente para que no olvidasen a sus 
pequeñuclos. 
Se celebró en segunda convocatoria el 
viernes, asistiendo los señores Blázquez, 
Rojas Arrese, Lara, Sorzano y Ríos 
Colorado, 
No hubo que discutir la cuenta de 
«Los Caminos», ni tampoco otras varias 
que el Ayuntamiento aprobó sin reparo. 
Quedó pendiente de justificación una 
de ellas relacionada con cierta cantidad 
de cemento y gastos heohos en un viaje 
a Morón de la Frontera. 
Sobre construcción de aceras, se leyó 
informe emitido por el Perito aparejador 
en el que aconseja no se lleven a cabo, 
en esta época, obras de esa naturaleza 
y diferir su ejecución para la próxima 
primavera, por ser la estación más 
apropósito. Añade en su razonado in-
forme que el alcantarillado a efectuar 
en la calle de Belén ha de verificarse 
por el trazado que actualmente tiene la 
acera, buscando el desagüe hacia la calle 
Fresca y huerta, junto al Matadero 
municipal, debiendo efectuarse al mismo 
tiempo el tendido de la tubería de agua 
que abastece dicho Matadero. El Ayun-
tamiento tomó el acuerdo de que el señor 
Arquitecto formule un presupuesto del 
costo que ha de tener el alcantarillado 
y tendido de tubería, con antelación al 
acerado. 
Volvió de la mesa al salón de sesiones 
el informe del Interventor sobre abono 
de la indemnización solicitada por los 
señores maestros sustitutos. £1 asunto 
se presta a interpretaciones que pudieran 
ser perjudiciales para maestros o Ayun-
tamiento y éste ifto quiere exponerse a 
tales peligros. Una consulta elevada al 
Todos los camaradas que puedan colaborar en el estudio y exposi-
ción de temas, políticos, económicos, sindicales y afelios cuya pro-
fesión sea la de fotógrafo, dibujante o caricaturista, deben mandar 
inmediatamente informe concreto de tales disposiciones, o sea su 
ficha técnica, a los Servicios Técnicos de Falange Española. - Pala-
cio de Anaya. - ^ Salamanca* 
Rectorado de !a Universidad de Granada 
salvará estas dificultades y seguramente 
que los maestros percibirán lo que en 
justicia les corresponda. Claro, que 
mientras, hay que esperar aunque esa 
espera debida a las circunstancias anor-
males del momento actual, es la que 
desespera a los señores sustitutos. 
Se ha nombrado, con carácter interino, 
Jefe de la Guardia Municipal, a don An-
tonio Cobo Martínez y guardia, con el 
mismo carácter de interinidad, a Juan 
Rodríguez Carrillo. 
El señor Sorzano Santolalla pidió a la 
Presidencia que se repare la Cruz que 
hay frente a lá ermita de la Virgen de 
Espera y también la hornacina y 
cuadro del Señor de los Avisos. Está 
muy , bien lo interesado por el men-
cionado gestor y no creemos que estaría 
mal se extendiese la disposición que 
sobre ello dicte el Alcalde, a otras tantas 
hornacinas que hay por la ciudad en 
Jugares conocidos de todos y que la 
barbarie roja h;zo desaparecer. D.be 
reconstruirse lo deshecho y reformarse 
en el sentido que diga bien del ornato 
público y del espíritu religioso de An-
tequera. 
En la sesión no se habló de la publi-
cación de las «listas negras» del Plato 
único y apercibido de ello, los que con-
tribuyen,, sin producir molestias a los en-
cargados de la recaudación, dicen que 
a qué guardar consideraciones inmere-
cidas, pues ello está dando lugar a que 
la relación obscura aumente con facili-
dad, seguros que la famosa lista no la 
leerá nadie. El señor Sorzano Santolalla 
tiene la palabra. 




Escuchad las radios españolas, 
Leed los periódicos españoles. No 
escuchad las radios enemigas ni 
leed prensa enemiga. Inspira©! 
siempre en el amor a la Patria. 
i a n f l e l Hiiaflo Palatim 
Toda clase de pescados 
frescos 
Calle Infante 
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V E N T A S E N C O M I S I O N 
E S P E C I A L I D A D E N P A T A T A L P A R A S I E M B R A 
Luis Sarriai Gallego 
Plaza de Abastos Antequera Teléfono, 152 
UNA PATRIA. U N ESTADO. U N CAUDILLO. 
Una Patria: España. Un Caudillo: Franco-
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Capitalismo y 
propiedad privada 
Estos dos términos, capitalismo y 
propiedad privada, se emplean, sobre 
todo en ¡a conversación, con cierta 
ligereza que da lugar a equívocos y 
deformaciones. 
Falange, cuando habla del capitalismo, 
cuando zahiere al capitalismo, se refiere 
únicamente, al gran capital, especulativo 
y egoísta, al de las jugadas de bolsa, al 
de los préstamos usurarios, monopolios, 
truts, etc., a aquellos capitalistas que, 
uniéndose entre sí, anulan la noble com-
petencia con perjuicio de los consumi-
dores o productores dé otras industrias 
derivadas. 
Es más cómodo para esta clase de 
capitalistas unirse a otros de su misma 
hechura que luchar contra ellos; es más 
lucrativo, una vez unidos, provocar el 
alza o baja de ciertos artículos que ven-
der y comprar a precios normales; no es 
justo repartirse los mercados y sí impo-
ner los productos mediante una mejor 
calidad o precio más favorable y, por ul-
timo, nada tan cómodo, lucrativo e injus-
to como percibir crecidos dividendos, en 
muchos casos, por el enorme «trabajo» 
qne representa heredar unas acciones, 
cuyo importe ganaron sus antecesores 
o heredaron a su vez. 
Este y no otro es el capilalismo que 
repudiamos; el «que se lleva, sin trabajar, 
la mejor parte de la producción y hunde 
y empobrece por igual a los patronos, 
a los empresarios a los organizadores 
y a los obreros.» 
La propiedad privada que reconoce 
y defiende Falange, se defmc en pocas 
palabras. Es aquella inherente al hom-
bre, representa esfuerzo y contribuye 
ál bienestar de todos. Ha de ser tangible, 
concreta y creadora de riquez..: tierras, 
casas e instrumentos que producen. Es 
completamente distinta a esa otra pro-
piedad ficticia, (capitalismo) represen-
tada por acciones y obligaciones, títulos 
de crédito, etc. 
El Jefe explicó perfectamente la diferen-
cia entre capitalismo y riqueza privada. 
«Imaginad—dice- un sitio donde habí-
tualmente se juegue a algún juego 
difícil. En esta partida se afanan todos, 
ponen su destreza, su ingenio, su 
inquietud. Hasta que uno más cauto 
que ve la partida y dice: perfectamente, 
aquí unos ganan y otros pierden, pero 
los qae ganan y los que pierden nece-
sitan para ganar o perder esta mesa 
y estas fichas. Bien; pues yo, por 
cuatro cuartos, compro la mesa y las 
fichas, se las alquilo a los que juegan 
y así gano todas las tardes.» 
Me parfee que esíá claro. 
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EN TORNO A UN BANDO 
L O S D E S A P R E N S I V O S 
Porque me constan el celo y actividad 
que en el desempeño de su cargo pone 
el Gestor Delegado de Abastos; porque 
conozco la benevolencia con que acoge 
toda queja que se le traslada con motivo 
de una deficiencia, y porque tengo tam-
bién la seguridad de que no ha de ver 
en estos renglones ni el más leve motivo 
de censura para él, me permito efectuar 
un ligero comentario a una disposición 
emanada del Gobierno General del 
Estado Espr-fiol y reproducida en la 
Prensa local del domingo último. 
Se prohibe en duha Orden toda alte-
ración de precios en cualquier clase de 
artículos, mientras ésta no se verifique 
con una autorización concedida por la 
Autoridad corrperentp, considerándose 
a los infractores de esta Orden como 
enemigos del Movimiento Nacional y 
sujetos por tanto a las sanciones corres-
pondientes. 
En el preámbulo se hace que la 
disposición va dirigida a ciertos indus-
tríales desaprensivos que creen que el 
estado actual de cosas ha venido para 
que ellos se lucren en demasía, amparán-
dose en la escasez de artículos que existe 
o puede existir y explotando con ello 
de una manera criminal a los consu-
midores. 
Diariamente leemos en la Prensa 
multas impuestas con dicho objeto, y, 
según noticias particulares, también en 
Antequera ha habido necesidad de hacer 
sentir estas sanciones. 
Nosotros, que tan identificados es-
tamos con la disciplicina y el respeto a 
la Autoridad, nos sentimos verdade-
ramente satisfechos con la aplicación de 
estas medidas, que son las únicas que 
pueden hacer entrar a esos «lesapren-
sivos» por el camino de la lealtad y del 
pundonor, no debiendo cesar en 
su actitud las Autoridades hasta que 
la conducta de todos los españoles, con-
vencidos de que no hay más remedio 
Despacho de Aceite 
Cantareros, 2 Telf. 379 
que actuar inspirándose en el bien, 
hagan innecesaria la promulgación de 
esta clase de Ordenes, debiendo, hasta 
que llegue este momento, vigilar a los 
sospechosos, publicando los nombres de 
los que incurran en alguna respon-
sabilidad para que sean conocidos por 
sus conciudadanos. 
Pero no queda ahí: El espíritu de la 
disposición creemos que llega un poco 
más allá y que abarca, no solo a los 
que alteran el precio de los artículos, 
sino también a los que alteran la calidad 
de éstos, aumentádolos en cantidad, 
y percibiendo una mayor ganancia, por 
cuanto la cantidad y el producto de la 
venta están en, una relación directa 
Tal es el caso de una buena parte de 
vendores de leche. Basta que ellos sepan 
que hay escasez de su artículo para que 
le adicionen toda el agua posible, agre-
gándole también | algunos que otros 
polvos paia mantener la densidad; y no 
nos extrañaría que al terminar la guerra 
hubiese alguno en condiciones de dar 
dinero a" réditos. 
Cierto es que los Sres. Veterinarios 
llevan a cabo la inspección diariamente, 
pero ¿quién nos asegura que toda la 
leche es inpeccionada, que la inspección 
tal como se hace es suficiente, o, que 
después de marcharse el Inspector no 
recibe el «bautizo»?,.. 
Y como tomar «leche aguada» no 
redunda ni en hiende la Patria, ni en 
pró de la colectividad, sino solo en 
beneficio de los vendedores de dicho 
artículo, protestamos enérgicamente, 
pues no se puede permitir que en esta 
hora de sacrificios haya industriales que 
ae comporten die esta manera, debiendo 
figurar todos ellos en ese grupo de 
«desaprensivos» que castiga la aludida 
disposición. 
Y como estaraos seguros de que esta 
deficiencia puede ser subsanada, mucho 
más si recordamos el plan esbozado por 
el Gestor a quien va dirigido este escrito, 
no tenemos más remedio que dejarnos 
llevar por nuestra vehemencia y pedirle 
con toda clase de respetos que no deje 
para lo último la policía de este artículo, 
que es por su naturaleza, de primera 
necesidad, 
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Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
Del Gobierno Civil de esta Provincia, 
hemos recibido para su inserción, un 
Bando, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 
VENGO ÉN ORDENAR: 
Artículo 1.°—A partir del día 25 de 
Diciembre de 1936 regirán estas bases 
en toda la zona ocupada y que en lo 
sucesivo se ocupe, de esta provincia de 
mi mando* 
A r t 2.°—Los precios consignados en 
estas bases, serán únicos y por tanto 
cualquier alteración en los mismos, tanto 
por la clase patronal como por la obrera, 
será severamente castigada, a cuyo fin 
se ex-ita el celo de las Autoridades en-
cargadas del cumplimiento de cuanto 
se ordena. 
A r i 3,°—Los contratos de trabajo 
efectuados con anterioridad a la publi-
cación de estas bases habrán de ajus-
tarse a lo que en las mismas se ordene. 
Art, 4,°—Quedan derogadas las limita-
ciones que para la preferencia en el 
trabajo, impuso la llamada Ley de Tér-
minos Municipales. 
Arf. 3.°—Los jornales fijados, serán 
a seco* ' ' ' <ífJÍ ómt t í is nimiiL rmp 
Art. 6,°—La distribución y dirección 
de los trabajos agrícolas serán de la 
exclusiva competencia de los encargados 
del patrono. 
Art. 7.°-—Los precios de jornales se 
entienden para los obreros aptos para 
el trabajo entre 18 y 60 años de edad. 
Art. 8,°—El pago de jornales se hará 
a uso y costumbre de cada casa. 
Art. 9.°—El patrono facilitará al obrero 
agua potable en abuniancia, luz y leña. 
Art. 10.—No existe limitación en 
cuanto al uso de máquinas segadoras; 
pero no podrán los propietarios de ellas 
emplearlas en otros terrenos que aque-
llos que lleven en labor. 
Art. 11.^-La salida de los varaderos 
será a las nueve de la mañana, con 
abligacíón de encontrarse a esta hora 
fuera de la localidad; al terminar la 
varada se dará de mano a las 12 de la 
mañana en el tajo. No se podrá emplear 
por ningún motivo más de medio día 
en dar comienzo a la faena en los días 
de la salida de varada. Las vestidas 
serán al partir de la varada si esta es 
superior a 15 días suspendiéndose el 
: rabajo en el tajo a la una y se reanudará 
al siguiente a las nueve de la mañana 
en el tajo. 
En los trabajos que se realicen a diario, 
se satisfará una compensación económica 
al obrero con sujeción a las normas 
siguientes; 
a) La distancia menor de dos kiló-
metros estará excluida de abono del 
camino. A- partir del segundo kilómetro, 
será de cuenta del patrono tanto a la 
ida como a la vuelta, abonándose a 
razón de 12 céntimos el kilómetro. 
b) Cuando exceda de seis kilómetros, 
el patrono vendrá obligado a facilitar 
el medio de locomoción y abonará, 
además, a razón de 5 céntimos por 
RELOJERÍA 
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kilómetro, en compensación del tiempo 
invertido en el viaje, 
c) No se abonará el camino si los 
medios de locomoción que proporcionará 
el patrono fuesen mecánicos o coches 
de caballería, o por mutuo acuerdo 
utilizase el otr^ro caballería propia con 
derecho a pastar en la finca, en el sitio 
en que el patrono le señale. 
d) Cuando la finca se eucuenlre a 
más de: cuatro kilómetros y existan 
caseríos donde albergar conveniente-
mente a los obreros, no se apiiearán los 
preceptos anteriores. Si el caserío esrá 
dentro de la finca donde se ejecute el 
trabajo y pernocten en ella los obreros, 
no se abonará el camino desde el mismo 
al lugar del tajo. 
Art. 12.—E tán exceptuados de ves-
tida el tr.-brjo de era. Los de las 
máquinas tál¡adoras tienen derecho a 
vestida, si ndo potestativo en los pa-
tronos suspenderlas, abonando en este 
caso tres cuartos de jorna1. 
Arf. 13.~-Caso de lluvia si se suspende 
el trab-jo antes del me^io di*, cobrarán 
ios obreros medio jorna'; y entero, si 
después de la hora indicadr. 
Art. 14.— Los patronos tienen obli-
gación de poner un vehículo los días de 
salida y regreso de la varada y vestida. 
Art. 15.—Los trabajos en que sea uso 
y costumbre el destajo pueden contra-
tarse libremente en esta modalidad, con 
la limitación de que el jornal que saque 
el obrero no sea inferior al fijado en las 
tarifas para cada faena. 
Art. 16.—El salario en los casos en 
que se contrate a seco, estaría cons-
tituido por lo que el obrero no perciba 
en metálico y el valor de loque recibe 
en especies al precio corriente en la 
plaza-
Art. 17.—El contrato de trabaj» se 
entenderá terminado por varadas, si el 
obrero ha sido contratado para toda ella; 
y a la terminación de la faena, si sólo 
ha sido contratado para realizar una la-
bor determinada. 
Se considerará causa justa ¿e despido 
antes de la terminación del contrato de 
trabajosas faltas repetidas c injustifi-
cadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo; las faltas graves de respeto 
y consideración al patrono, a los miem-
bros de su familia que vivan con c'( a 
sus representantes o a los compañeros 
de trabajo; la ineptitud del trabajador, 
el mal trato al ganado o maquinaria a 
cí confiada; la disminución voluntaria 
del rendimiento normal del trabajo; el 
hacer alguna negociación de comercio 
o industria p^r cuenta propia y sin 
conocimiento y licencia expresa del 
patronr; el ejercicio de actividades per-
turbadoras en el onáen socLl y las 
denás qu^ se consí^nrm en la ley de 
21 de N. víembre de 1931. 
Por voluntad del obrero se podrá dar 
por terminado el contrato de trabejo 
por falta grave al respeto y consideración 
debida por parte del patrono o de su 
representante; fíílta de puntualidad en 
el page; exigencias de que reaíice 
trabajos distintos al pactado, salvo en 
casos de uig^nciá y prescritos en la Ley 
antes aludida, y por incumplimiento de 
algunas de las cláusulas del contrato, 
con derecho en todo caso a ejercitar 
ante el tribunal competente la acción 
que le correspenie por este incum-
plimiento. 
Art. 18.-La designación de la zona 
de Sierra será hecha por la Comisión 
Gestora de cada termino municipal. 
Art. 19-L^s patronos, sus familiares 
y el personal fijo podrán realizar por 
sí mismos toda clase de labores agrícolas 
y ganaderas. 
Art. 20.—Caso de enfermedad justifi-
cada del obrero, el patrono tiene la 
obligación de trasladarlo por el medio 
más adecuado a su domicilio fijo o ac-
cidental, siéndole abonado el jornal del 
día. 
Será igualmente obligación del patrono 
que en cada cortijo exista un botiouín 
(Continúa en la página 7) 
Hotel Infante - Antepera 
H H H GRAN CONFORT B H B 
Masonería culpe 
Los Masones que actúan ent España, 
declaran su participación en la guerra 
La masonería no suele levantar la ca-
reta para revelar sus secre^s, sus tra-
bajos subterráneos y procedimientos 
tortuosos/ Preguntar a un masón sobre 
los fines de la masonería no es de buen 
tono, es indiscreío, es impertinencia. Se 
han publicado trabajos muy interesantes 
sobre la funesta influencia masónica eH' 
la Historia de España, pero la prensa 
que se encontraba casi íntegra en manos 
de masones los condenaba al silencio' 
público y al olvido. Tanto más interesan--
tes son pues, las siguientes revelaciones 
que la masonería hace en el íerritório 
rojo, donde por lo visto ya puede levan-
tar descaradamente el antifaz. 
El «A B C» rojo de Madrid escribe: 
«La actual situación en Espsñí es tan 
extraordinaria y trágica que nos vemos 
obligados a romper nuestro silencio tra-
dicional La masonería española está ín-
teqramenfe y absolutamente d'c parte del 
Frente Popular, del Gobierno Ipgüímo y 
contra del fascismo. Testigos de ésto son 
los muchos masones que luchan en todos 
nuestros frentes, los que ocupan puestos 
importantes en la junta de Defensa y las 
que ocupan puestos militares, políticos y 
en la organización. Testigos son también 
aviadores y gficiales d^ la Marina y 
del Ejército qu¿ pertenecen a la masone-
ría'y se ofrecieron desde el primer día 
para defender la R^púbiíca democrática 
contra la rebelión fascista. 
«El Día Gráfico» de Barcelona lo dice 
gú3 más descarado. 
«Gracias a la sabia previsión de la ma-
sonería, gran parte de los mandos en la 
Guardia Civil y Guardia de Asalto, se 
encontraba el dia 18 de Julio en man©»? 
de republicanos adictos a-uosoíros. Mil-
sones eran los que Gonseguían;qije,Ía wa»-
yor parte de la Marina de G ierra se pu -
siera al lado del Frente Popular e inutíii-
zaga,,(quiera decir «asesinara») a los ofi-
cíales rebeldes. Masones eran los pilotos 
aviadores que se . ponían al frente dé la 
aviación leal. Los Jefes militares: de casi 
todas nuestras columnas son masones. 
Masones, son la mayor parte de los que 
en la Prensaren discursos y por radio 
mantienen vivos el fuego revolucipaario; 
masones^también los que en la.retaguar-
dia preparan la victoria- Masones, final-
mente, son aquéllos que en el extranjero 
nos ayudan y los que laboran para, que 
la neutralidad se levante,» 
Agradecemos la franqueza y no la olvi-
daremos. Lo recordaremos cuando luego 
después de terminar la lucha los elemen-
os masónicos intentaran filtrarse en 
nuestras líneas, habiéndonos creer que 
son inocentes e inofensivos. No lo olvi-
daremos. Cada español que ama a su Pa-
tria debe recordárselo en todo momento. 
Q ae la masonería ha sido, es y será siem-
pre nuestro enemigo más peligroso. 
(Servicio de la J-fatura Nacional de 
Prensa y Propaganda) 
Problemas de Slnteqttera 
Ha sido siempre una necesidad de 
esta población, el funcionamiento de 
una Junta de Beneficencia, que acabara 
con la mendicidad—que en algunos casos 
no es nada más que holgazanería— y 
que ayudara a las Instituciones benéficas 
ya creadas y que por falta (ie suficientes 
ingresos sus fines no pueden no podían 
abarcar gran sector. Esto ocurre con la 
Gota de Leche, que a pesar de su gran 
finalidad y de las muchas vidas que^quita 
a la muerte, no ha encontrado—quizás 
por desconocer su gran labor—los in^ -
gresos necesarios, para un desenvol-
vimiento más amplio, a pesar del gran 
P l á c i d o P é r e z 
Tejidos 
Confecciones 
~ £ u c e n a , 13 
esfuerzo diario y callado que realiza su 
Director don Antonio G jilardo del Pozo, 
secundado con gran sacrificio por las, 
meritorias mpnjítas del Asilo de la 
Inmaculada. A esta obra benéfica debe 
también ayudarse por la Junta de Asis-
tencia Social, para que sus beneficios 
puedan llegar a todo necesitado. 
Tiene montada la junta de Asistencia? 
Socia1, y viene funcionando hace ya un 
par de meses, ci reparto de raciones de 
comida, que hace en el Convento de la 
Victoria, y que llena de satisfacción ver 
la calidad de la comida y su abundancia; 
siendo de esperar q'ie irá completando 
las obras benéficas que necesita-An-
tequera, como venta a promper el señor 
Alcalde en su reciente Bando sobF« 
supresión de la mendicidad. 
Estas instituciones benéficas, que 
reseñamos tan someramente, no las ». 
conocen los antequeranos en su fun- • 
cionainiento, por no haberse interesado 
en elfe, y úTicamente conocen la obra, 
por los recibos que pagan. Y eso no es 
suficiente. Ha^ que conocerlas por su 
f incíonamiento para poder adquirir la 
satisfacción interna de que las pesetas 
que aporta tienen una buena distribución, 
y hasta para proponer modificaciones 
si fueran^gresisgs^ que» redundaran en 
beneficio de la.. oj>r.a. eaiprcndida y que 
a nosotros nos consta que la Junta 
agradecería, evitándose^ ej) criticar lo 
propio, en cafes o en la mesa-camilla, 
sin conocer a fondo el fin social que 
llenan aquellas obras y las necesidades 
que mitigan a los que carecen de todo. 
Hay muchas personas que se quejan 
también de que sus cuotas son superiores 
a sus disponibilidades, y a esto, nos 
permitimos decir a la Junta de Asistencia 
Social. Admitir las recsamaciones, porque 
todos, somos propensos a error, pero 
exigir que se os presente una declaración 
jurada del capital que tenga solicitante 
de la revisión de su cuota, y si verdade-
ramente habéis padecido error en la 
apreciación de s i capital o medios de 
vida, resolver en justicia, pero si por el 
contrario comprobáis que la declaración 
oculta riqueza, cntonc<§ cuadruplica,^^ 
cuota, porque eso es de justicia y 
HACER JUSTICIA es el sentir de la 
Nueva España. 
UNO EN UNO. 
¡CENTINELA!... 
Miradlo, fuerte, s^no, todavía en muy 
bu^na edad y haciéndose el loco en eso 
de prestar una guatdia o siquiera encua-
drarse en las líneas secundarias de algu-
na milieia, qu?t caso necesario puede Ha-
marles... lAhl P¿ro es que tiene tantas 
ocupacicn'sl Y a esc señor con nuestras 
ciento y pico as2sinados y nuestros fre-
cuentes conciertos de cañón y de ametra-
lladora y el guerrazo que anda por ahí, 
¡no distraerlo de sn negocio!... 
En una capifal cercana se viene con-
tribuyendo para el Ejé-cito con el 10 por 
100 de las fortunas. ¿Cuánto hadado 
aquí el que más? 
Ese ciudadano que. se desdora en sa-:; 
ludar al modo de Falange, el mismo que 
hace unos meses se enternecía ha^ta el 
derretimiento cuando desde la vidriera 
de su casino vela pasar un «fascista». 
¿Es que acaso se siente ofendido porque 
hemos acaparado tantos puestos en las 
avanzadillas que no le Hemos dejado nin-
guno? Pués en el cermde San Cristóbal 
1^  cedemos galantemente un «chatcau» 
con baño, agua corriente, etc. etc. ¡Y 
tan amigos! 
Falangista: todavía existan algunos pai-
sanos tuyos, pocos por cierto, que no 
han satisfecho sus cuotas -para la sus-
cripcídn a favor del Ejércjto... Descúbre-
los, que bien fácil es; dáles uncon&ejo; y 
si no lo atienden, con permiso de I4 au-
toridad competente, despabílales la gene-
rosidad. 
Un señor de esos muy cargaditos con 
tañía y tatita gabela como impone ia 
guerra, sostení i que los falangistas fo-
rasteros tío tienen derecho al alojamien-
to y afirmaba ésto cuando no hay un pa-
rapeto en nuestra posición donde no ga-
llardee nuestro gorrito. Otra larva de! 
tronco seco y apolillado a qui^n los aires 
nueves, de fronda en retoño, no 
sientan bien. 
H A Z íí 
FLECHAS! San 5l[anieóa (Continuación) 
El socorro a los niños sin recursos 
es el primer deber de nuestra Falange 
en este aspecto. No se reducirá solo a los 
afiliados a nuestro movimiento nacional, 
sino a todos los niños de Antequera, a 
ser posible. Es decir, no a ser posible, si-
n® que lo será, pues que un problema de 
esta naturaleza no puede quedar asf pen-
diente de una posibilidad, sino que ha de 
hacerse, y la Falange cumple sus debe-
res siempre. Hemos repetido varias 
veces siguiendo las enseñanzas de 
nuestro Jefe, que Falange realiza sus co-
metidos de socorro, por justicia y digni-
dad, y no por caridad, por lo que conta-
mos con la ayuda de todos los que de-
berá hacerlo. 
«Comedores de Flechas»: Esta es nues-
tra primera labor. Ya está en marcha, 
llevada a efecto por la Falange femenina 
de Antcqucra.Niños y niñas, hermanos 
nuestros que faltos de recursos iban a 
padecer hambre, tendrán todos los días 
sus comidas y conocerán de cerca la la-
bor social de Falange Española. Aquel 
pobre chico de 13 años, que debe man-
tener a su madre y seis hermanos, ¡os 
habéis dado cuenta de esto, antequera-
nosl será de aquí en adelante el mejor 
defensor de nuestra Falange. Sus herma-
nitos tendrán ropa, calor, comida, la 
asistencia de unas manos femeninas, que 
los lavarán y cuidarán mientras su ma-
dre trabaja y el pobre adolescente padre 
de familia en vez de tener que trabajar 
se verá llevado por nuestra obra nacio-
nal, a la escuela, al Instituto, y más tar-
de, merecedor de cllo,elevado a la Escue-
la superior, para ser un español «Igual 
a los otros españoles», (ésta es la ver-
dadera igualdad) seguro siempre qué sus 
hermanos no se morirán de hambre. Es-
ta es la labor que Falange emprende y 
llevará a cabo. Esta es la obra de paz 
que a la vez que la guerra. Falange reali-
za; la verdadera revolución social que 
nos predicó José Antonio. 
Kscuchad las radíos españolas. 
Leed los periódicos españoles. No 
escuchad las radios enemigas ni 
leed prensa enemiga* Inspiraos 
siempre en el amor a la Patria. 
• 
l irios exquisitos -:- Tapas uariaóas 
Cspcciafíbaa en caítos - Seroeza ai grifo Cruz 6c[ Campo 
Francisco Ramos Méndez 
Fotografía y Cinema 
Al abrirme la FALANGE sus puertas 
y para realizar bajo su bandera la as-
piración patriótica que me ha traído a 
España, y hónrame con la Jefatura de 
esta nueva Sección, que voy a crear, 
deseo destacar la trascedencia que, 
como captadora de masas, tiene el 
cinema, refrescando el recuerdo de 
aquéllos a quienes más debe importar, 
una frase del más decisivo enemigo de 
nuestra civilización: Lenín. 
«EL CINEMA ES EL MEJOR MEDIO 
DE DIFUSION QUE EXISTE.» 
«UNA PELICULA HACE MAS QUE 
UN CUERPO DE EJERCITO.» 
Esta gran verdad, que nuestra labor 
comprobará en un futuro próximo, 
hace peligroso su empíeo en los 
momentos actuales, si se deja en 
manos de personas que no lleven en el 
cerebro y en el corazón nuestro ideal 
españolísta, pues permite la filtración 
de los fríos mercaderes de cualquier ideal 
que tenga mayoría. Es por esto, que no 
dudo en llamar respetuosamente la 
atención del Gabicrno y de las Agru-
paciones Patrióticas que comparten las 
penalidades, riesgos y gastos de esta 
guerra,, para que tomen, sobre las 
existentes/ algunas medidas que salvar-
güarden los intereses espirituales y 
materiales de la nueva Espena. 
Entre otros, tal vez más prácticos, 
existe un medio eficacísimo: 
El que desee realizar un fin profe-
sional o utilitario podrá hacerlolibrcmen-
te. Pero se le negará su autorización si, 
con igual fin, desea obtener noticiarios 
o películas de base de programa rela-
cionados con el Movimiento Salvador 
de España, y sobre los campos de guerra 
El Vino de H eroes 
El mejor 
Imperial 
Exíjalo en (odas parles 
Toled 
que están regados con la sangre de 
nuestros hermanos. 
Actualmente, no hay pretexto de masas 
paradas ni de estudios o laboratorios 
que necesiten protección. Todos están 
en el campo enemigo. A nadie se le puede 
negar el derecho a ejercitar su profesión; 
pero sí el que «chamarilees» con nuestros 
muertos. 
Todo el que venga atraído por su 
patriotismo será bien recibido. Nos hon-
raremos con su generosa, «con su no 
retribuida», lo mismo en la retaguardia 
que en la primera línea de nuestro frente. 
Todo cuanto el Estado, o nuestras 
Agrupaciones Patrióticas realicen, ob-
tendrá el rendimiento que tan noble 
esfuerzo merece, por el interés que des-
pierta en el mundo entero la cruenta 
lucha que sostiene España contra los 
representantes del feroz ideal asiático 
que ostenta Rusia. Y ya que «no sólo 
con espíritu se gana la guerra», justo es 
lograr que el producto de estos films 
vaya íntegramente a la Agrupación que 
lorealice^para engrosar sus posibilidades 
esprñolistas, y que no haya nadie, 
NADIE, q'ie se beneficie directa ni 
solapadamente con ellos; Hay que evitar 
que un film realizado por nosotros y 
cuyos ingresos se destinan al rena-
cimiento y a la liberación de España, 
vea mermado su rendimiento por la 
competencia con negociantespartieulares, 
extranjeros, o por loque es peor, por 
testaferros de Casas sin conciencia. 
No es necesario hablar aquí de aquellos 
otros peligros que se desprenden al 
conceder autorizaciones a personas que 
nohayan compartidosiempre,de corazón, 
nuestro idea1: Este riesgo está defendido 
No en balde podemos, AL FIN, los 
españoles sentir orgullo de serlo, al 
encontrarse España en vías mejores 
manos. 
EL JEFE DE LA SECCION DE 
FOTOGRAFIA Y CINEMA 
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(Continuación de la página 4) 
de urgencia, cumpliendo además todas 
las disposiciones legales en materia de 
accidentes de trabajo en la agricultura, 
Art. 21.—Los contratos pueden for-
malizarse verbalmentc o por escrito y se 
ajustarán a lo dispuesto en la legislación 
vigente y a lo prevenido en las Bises 
detalladas a continuación. 
Art. 22.—ACOMODADOS.—Por razón 
de no estar sujetos como los jornaleros 
eventuales al paro siquiera sea temporal, 
originado por lluvias, falta de labores 
que realizar, etc., el jornal mínimo del 
acomodado se fjja en un diez por ciento 
menos del mínimo salario que en la zona 
en que preste sus servicios perciban los 
obreros eventuales. 
El número de acomodados no podrá 
nunca ser supzrior al que normalmente 
haya existido en la finca donde se en-
cuentre co'ocido; a fin de evitar el que al 
aumentar los que están en estas con-
diciones resten peonadas a los obreros 
eventuales del termino y aumente el 
número de parados forzosos. 
Se consideran acomodados, los obre-
ros que tengan asegurado el jornal 
diario por un período no inferior a uü 
año. 
Art, 23 —Cuantas dudas puedan sur-
gir en la aplicación de estas Bises 
serán resueltas por este Gobierno Civil 
Bases de Trabajo Aerícola 
Desde el mes de Noviembre al mes de 
Mayo, ambos inclusive, regirán los 
siguientes precios: 
ARA 
Gañanes de mulos o reses Ptas. 5 50 
Rastreadores 3.50 
JORNADA.—El trabajo será de sol a 
sol en el tajo, distribuyéndose la jor-
pada en cada caso por el encargado de 
cuerdo con el patrono. 
AZADA 
izadoneros Ptas. 6.50 
'avas de olivos 6.— 
Escardas 5 50 
)RNALEROS: A usos y costumbres. 
/ARADEROS.— Desde primero de 
íoviembre al 28 de Febrero estarán en 
el tajo de sol a sol y la jornada se dis-
tribuirá en la siguiente forma: Una hora 
de almuerzo, otra de merienda y cuatro 
fumadas de a media hora. Desde pri-
mero de Marzo al 31 de M^yo la distri-
bución de la jomad i será: Una hora de 
alinueizo, í tra de merienda y cinco 
fumadas de a medn hora, quedando 
el resto para jornada de trabajo útil. 
ABONOS 
Repartidores de abonos Ptas. 6 50 
Repartidores de cianamida 8 — 
TRANSPORTES 








JORNADA. — Para los trabajos de 
Remolachis la jornada de jornaleros 
y varaderos se regirá por las mismas 
condiciones que las señaladas en los 
trabajos de azada. 
TALA 
Taladores Ptas. 7.— 
Limpiadores de olivos 6.— 
RIEGOS 
Riego de invierno, de día Ptas. 8.= 
Riego de invierno, de noche 9.50 
Limpieza de cauces con pa'a y azada 9— 
Bancos 6 50 
Realengos y cabezadas 7.50 
SEMBRADORES 





La jornada será de ocho horas y 
se acomodará a las costumbres 
de cada fábrica, siendo el jornal 
de Ptas. 6.— 
RECOGIDA DE ACEITUNAS 
Cogedores Ptas. 5.50 





Ptas. 0 04 
0.05 
FAENAS DIVERSAS 
Repartidores de estiércol con 
angarillas en la haza Ptas 6.— 
Arranque de monte bajo y doma 
de ganado, libre contratación. 
Para aquellas faenas no especificadas 
anteriormente regirá el jornal de cinco 
pesetas. 
(Las Bases que habrán de regir desde 
Junio a Agosto y desde Septiembre a 
Octubre, las publicaremos en números 
siguientes.) 
Reparto de Juguetes 
Por iniciativa de la Junta de Asisten-
cia Social, que con tanto ahinco viene 
trabajando por el mejoramiento de los 
desvalidos, tuvo lug ir el p isado día 6, 
en el Convento de la Victoria, el r» parto 
de juguetes a ios niños pobres de nues-
tra ciuda 1. El patio de dicha residencia 
aparecía adornado con profusión, de 
B mderas nacionales, de Falange, líalí?, 
Alemania, Portugal y presidiendo tan 
agradable conjunto el rclrato del Gene-
ralísimo Franco. A^istt n los Exmos. se-
ñores Gobernador Civil y Militar; Alcal-
de Sr. Viddurreta; Gestor Sr. Rojas;1 Je-
fes Militares de esta piaz ),Sres. Otaolau-
rruchi y Pereyra, camaradas de Falange, 
Burgos, Cárdenas, Rico, Santurlún; nu-
merosa representación de damas de Ac-
ción Católica y bellas señoritas. La Ban-
da Municipal amenizó el acto interpre-
tando himnos patrióticos y composicio-
nes de su escogido repertorio. 
Se repartieron más de setecientos 
lindos jaguett s por los señores de la 
Jjnfa de Asistencia Social ayudados por 
señoritas, que amablemente procuraban 
satisfacer en sus gustos a los niños ra-
diantes de alfgría, agradecidos por las 
atenciones que en todo momento reci-
ben. Como complemento de todo ésto, 
en esta fiesta lo primero eran los jugue-
tes, una suculenta comida extraordina-
ria con sus correspondientes manteca-
dos. 
También los Flechas tuvieron su envío: 
los Reyes Magos trajeron para ellos, 70 
capotes y chalecos de punto que les fue-
ron repartidos por sus camaradas J f^es, 
Muñoz, Arguelles y García Aguila. 
Buen día para los niños; todo cuanto 
por ellos se haga tiene una alta estirna-
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos fi-
nos y embotellados. 
Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y dennneiad a los traidores. 
P á g . S HAZ" 
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Oficinas, Calza 6a 18 :-: teléfono, 349 
N O T I C I A R I O 
SERVICIO AEREO 
Del Gobierno Militar nos remiten la 
siguiente nota: 
«Se advierte al público en general cju^ 
ha quedado establecido el servicio aéreo 
Palma de Mallorca - Melilla - Cádiz, por 
la Compañía «ALA LITTORÍA» con ser-
vicio bisemanal v siendo ios precios del 
franqueo de 1.05 para cartas con peso 
normal y 0.90 para tarjetas postales». 
LIBRO DE VENTAS 
Se hace saber a los industriales obli-
gados a llevar el Libro de Ventas, que 
deben presentar, en el Negociado de 
Industrias de este Ayuntamiento duran-
te todo el mes de Enero y horas de 11 a 
13, las declaraciones juradas del Volu-
men de Ventas u Operaciones efectuadas 
en el pasado año de 1936. 
CON PERMISO : 
Hemos saludado en esta al soldado 
D. Francisco de la Heras Espinosa, que 
presta sus servicios militares en Gra-
nada. 
A INCORPORARSE 
Para verificar su presentación en la 
Caja de Recluta de Ronda, marchó a di-
cha Ciudad nuestro querido camarada 
Manuel León López. 
LETRAS DE LUTO 
Con motivo del fallecimiento de su 
señora madre, el señor Capitán Jefe de 
Estado Mayor dé esta Plaza, don José 
Oíaolaurruchi, se trasladó por brevísimo 
uempo a Sanhícar de Barrameda, Sen-
timos de todas veras la amargura por-
que atraviesa, persona'idad tan relevan-
te y querida en Antequera y taa justa-
mente acreedora a nuestra estima, a 
quien expresamos nuestro sentimiento 
más cristiano y sincero.. 
El pasado lunes dejó de existir don 
Joaquín Vcrgara'Rios. 
Expresamos a su familia, muy espe-
cialmente a su padre, D. Manuel Vcrga-
ra Nieblas, nuestro más condolido pé-
same. 
También ha fallecido, víctima de cruel 
enfermedad, el empleado municipal don 
Enrique Rodríguez Sánchez, a cuya fa-
milia testimoniamos desde estas colum-
nas nuestra participación en la pena que 
le aflige-
CON PERMISO 
Ha pasado varios dias en esta Ciudad 
nuestro estimado amigo, el maestro na-
cional, D. Antonio López Cordón. 
íBcBan siempre Jim (?o6os 
COMANDANCIA MILITAR 
D E A N T E Q U E R A 
Ei Sr. Comandante Militar de esta Pla-
za recuerda la necesidad ineludible, de 
que se tomen las medidas de precaución 
ya conocidas en esta ciudad contra el 
peligro aéreo. 
En su consecuencia siempre que por 
las torres vigías se dé el toque de alar-
ma, con campanas broncas, se suspen-
derá el tráfico en absoluto y se guare-
cerán todos los viandantes en los por-
tales, cerrándose las puertas. Todos los 
vecinos que se encuentren en pisos altos 
se trasladarán a los bajos o sótanos y 
no se reanudará la circulación hasta que 
el sonido de campanas ligeras anuncie 
la desaparición del peligro. 
La no observancia de estas precaucio-
nes pueden dar motivo a que se sufran 
bajas posibles de evitar. 
Se recuerda a todos los vecinos de es-
ta Ciudad, la conveniencia de abtenerse 
de comentar noticias de guerra o movi-
miento de fuerzas, y la obligación de de-
nunciar a quien propale noticias o higa 
comentarios que no se ajusten a la ver-
dad. ,: 
Se advierte que se tomarán severas 
medidas con toda persona que no atien-
da a esta leal advertencia. 
Se ruega a los poseedores de gemelos 
y prismáticos que los entreguen en esta 
Comandancia Militar por ser necesarios 
para servicios de importancia. Horas, 
de entrega, de 11 a 13. 
Para conocimiento general se hace 
público que Radio Nacional A. Z., 
emitirá noticias desde el Frente de 
Madrid, en onda de 42 metros, diaria-
mente, a las dos y media y siete y medía 
de la tarde. 
RUEGO A LA ALCALDIA 
Los vecinos de la Calzada nos ruegan 
pidamos a la Alcaldía qu^ ordene la 
variación del situado que actualmente 
tienen los camiones que efectúan parada 
en dicha calle frente a la Posada del 
Patio. 
Pescadetía y Freiduría: 
CANTAREROS, 7 
BAUTIZO 
El día 4 del corriente, a las cuatro de 
la tarde y en la Iglesia de San Sebastián 
se cristianó al niño Carlos Gómez Laude 
hijo del Jefe de Centuria de esta Falange 
camarada José Gómez de Tejada, siendo 
el neófito apadrinado por la señorií 
María Laude y el oficial de Regulares 
don José Blanco, quien en el domicili 
de la abuela, stñora viuda de Laude, di 
muestra de su competencia en esto 
menesteres, obsequiando con esplendidez 
a la concurrencia. 
SUCESO 
El día 6 falleció la niña de siete meses 
Remedios Alvarez Osuna, a consecuenci 
de las quemaduras que se produjo el día 
4 en la cara, cuello y ambas manos 
Él hecho ocurrió por haberse caído 1 
niña a un brasero, desde la butaca dond 
su madre Jai había sentado por habe 
tenido ésta que trasladarse para su 
menesteres a una habitación inmediata:: 
Al darse cuenta la madre de lo ocurrid 
acudió inmediatamente, pero ya po 
desgracia era tarde para haberla salvad 
de las quemaduras. 
Por el Juzgado se actúa en conse^  
cuencia. 
FUNCION DEDICADA A LOS 
NIÑOS POBRES 
En la- función que tuvo lugar el Día 
de Reyes se sortearon entre los niño 
pobres, ochenta juguetes donados po 
los industriales de esta Plaza, h^bierdo 
Si quiere pasar uti rato agra5a6[e, uaya a 
{Cxpíanaba escanso óeí "Paseo) 
donde encontrará los mejores Vinos 
y el mejor Café 
E I D 
sido también obsequiados los soldados 
hospitalizados que asistieron. 
Este espectáculo fue organizado por 
la empresa del Salón Rodas en colabo-
ra i m con los Flechas. 
IMSTITUTO NACIONAL DE SEGUN-
DA ENSEÑANZA «PEDRO ESPINO-
SA» DE ANTEQUERA 
[(Convocatoria de Exámenes 
extraordinarios) 
Se pone en conocimiento de los alum-
nos a qaíenes interese que, en consonan-
cia con lo dispuesto por la Comisión de 
Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica 
del Estado, en Orden circular de 19 de 
Diciembre de 1936. este Iisíituto abre 
matrícula para los exámenes extraordi-
narios que han de celebrarse en los últi-
mos días del presente mes de Enero, ate-
niéndose a las condiciones siguientes: 
Podrán solicitar matrícula para dicho 
examen: 
a) Los alumnos de Bachillerato a quie-
nes falten no más de dos asignaturas pa-
ra terminarlo. 
b) Los que habiendo estado matricula-
dos el curso anterior no hubieran podi-
do practicar examen en la convocatoria 
de Septiembre, previa la demostración 
ante el Direcofr del Instituto de que se 
debió a causas relacionadas con las cir-
cunstancias anormales actuales. 
El plazí de matrícula terminará el día 
20 de los corrientes, a las dos de la tar-
de, para los que soliciten matrícula gra-
tuita; y el día 25, a la misma hora, para 
los que pidan matrícula ordinaria. 
Los exámenes tendrán lugar en los 
seis últimos días del presente mes, avi-
sándose oportunamente hora y distribu-
ción de los mismos. 






En la segunda quincena de Diciembre 
u timo, se efectuó la siguiente recauda-
ción: 
, Distrito 1, 17270; id. 2. 184.40; id. 3, 
180.03; id. 4, 129 75; id. 5, 70.40; id, 6, 66. 
25; id. 7, 97; id. 8, 1)2 60; id. 9, 75.50; id. 
10,69.95; id. 11,154.30; id. 12. 56 25; id. 13, 
73; id. 14, 121 80; id. 15, 76.75; id. 16, 109. 
45; id. 17, 139.90; id. 18, 96; id. 19,139; id. 
20, 73 05; id. 21,94.85; id 22, 164; id. 23, 
113; id. 24, 147.65; id. 25. 81.85; en Secre-
taria, 54.85; 
Total: 2854.30 pesetas. 
SALON RODAS 
Raquel Rodrigo en h película, «Ir por 
lana» en unión de la gran producción, 
«El noveno huésped» en español que se 
proyecta hoy. Muy p r o r t \ «El pequeño 
Rey». 
JUBILEO 
D¿sde el día 10 al 18, ambos inclusive, 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Reme-
dios. 
POSESION 
Recibimos atento oficio comunicándo-
nos su posesión el nuevo Juez de Ins-
trucción de este Partido D. M inuel Puer-
tas O ¡veras. 
Correspondemos a sus saludos y ofre-
cimientos, poniendo al servicio de la Jus-
ticia nuestra modesta publicación. 
Se6ati siempre Jino CoBos 
VISITAS AL EXCMO. SR. GOBER-
NADOR CIVIL 
En la semana actual han visitado a la 
primera Autoridad civil de la Provincia, 
las siguientes personalidades: 
Jefe local de F. E de Málaga, cámara-
da Manuel Acicgo; Delegado territorial 
de F. E. de Sevilla, camarada Luciano 
Borrego Cabezas; D. Miguel de Talavera 
Gómez; Director del Laboratorio muni-
cipal, D. Miguel Rodríguez Lara; camara-
da José Carrcira Jiménez; Alcalde, cama-
rada Santiago Vidaurreta Palma; Alcal-
de de Sierra de Yeguas; Comisario de 
Policía de esta Ciudad; D. Ildefonso Ro-
mero García, D. Miguel Mérida Ccbrián 
y D, Cipriano Escalante Espinosa, de la 
Gestora de Cañete la Real; D. José de 
Rojas Arrese-Rojas, Gestor municipal; y 
D.José Gircía-Berdcy Carrera, Director 
Gerente del «Ingenio San José». 
DE VIAJE 
Ha marchado a Ronda, para presen-
tarse en aquella Caja de Recluta, Don 
Jtiáo Franquelo Castilla. 
Para pasar las pasadas festividades 
con su familia, vino de Granada Don 
Elias Cabrera Espinosa. 
Marcharon a Si villa Don Manuel Cua-
dra Blázquez, Don Francisco Rníz Bur-
gos y Don Diego Herrera Rosales. 
Suscripción a favor 
del Ejército Nacional 
Obreros de la Fábrica Vda. de 
Burgos, 3.- donativo 50.25 
Don Manuel Pérez Gálvez 50.00 
Don Francisco Pérez Gutiérrez 50.00 
Don Carlos Martínez Valverdc 5.00 
Don Gregorio Torres Terrón 5.00 
Capitán, Oficiales, clase y tropa 
de la Guardia Civil de Ante-, 
quera. 910.00 
Obreros de la Fábrica de la 
Vda. de Burgos, 4.- donativo 45.15 
Obreros de la Textil Antcque-
rana, 4 semanas 85.00 
Don Miguel Ruíz Moreno 25.00 
Obreros Panaderos de la Ta-
hona de San Agustín de Don 
Antonio Jiménez Carrión, 
menos Antonio Balleste-
ros y su hijo 85.25 
Doña Teresa Romero León 20.00 
Don Francisco Pérez Gutiérrez, 
de Cuevas Bajas 3.- donativo 150.00 
Hotel Madrid 
A N T E Q U E R A 
E3 
Comedores de Invierno y Verano. 
Luz y ventilación directa en todas 
las habitaciones. 
Aguas corrientes. BAÑOS 
Gran RESTAURANT con rápido, 
esmerado y económico servicio. 
Pretiis especiales a los seiores Viajantes 
Lg Zapatería 
E L C A Ñ O N 
de Ántequera, es 
vende más 
la que siempre 
barato. - LUCENA 25 
P i g . ÍO h HAZ" 
Automóviles 
G a r a g e 
^lííanuel Cuadra ^íázquez 
ccesonos 
I á ni e d a 
A N T E Q U E R A 
Teléfono, 350 
Lubrificantes Pintu ras uco 
GRAN FABRICA DE 
| MANTECADOS, ROSCOS 
ALFAJORES 
Y POLVORONES 
>bbfiM IMoH i-'T^,/ 
J O S É ÓÍAZ 
GARCÍA 
Infante, 102 ~ Teléfono, 312 
Antequera 
os vamos 
( M U Ñ O Z S. A.) 
fuente Sentí 




Artículos especiales para militares 
m 
m 
Precios fijos - Ventas al contado 
® 
e^ Qetedad Jttdroeleetrtea del Chorro 
CENTRAL DE ANTEQUERA: GALLE RAMON Y CAJAL TELEFONO, 96 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos domésticos y para alumbrado durante 
A W 3 *% I i I i las veinticuatro horas. 
I 
